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NOTE 
This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 
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v 
NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
Talkshow A Study of Pragmatics” on page 166 to 167. This has an impact on the change of table of 
contents. 
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KEBERPIHAKAN BAHASA JURNALISTIK MEDIA MASSA DALAM 
KERAJAAN JOKOWI  
 
Risha Devina Rahzanie 
Universitas Negeri Semarang 
risharahzanie@gmail.com 
 
Abstract  
 
Languages are they main factor in the process of communication understanding, both oral and written. Mass 
media is one of the media of people aspirations and the source of the latest informations. People are easily 
affected by the dicourse from the news of editorial. The editors are increasingly dare to show their 
preferences of the government.  Looking at the semantics elements, the journalistic languages nowadays, 
showing the alignments within Jokowi’s ‘kingdom’. This situation becomes the target of mass media 
,especially for the editors. By the journalistic phrases, the alignments of Jokowi’s Kingdom are shown. Mass 
media deliver the goverment’s work to the point.   
Keywords : alignments,languages,journalistics,kingdom, Jokowi 
 
PENDAHULUAN 
Peristiwa politik sangat menarik perhatian masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua surat 
kabar memuat berita politik secara profesional. Hal ini terlihat dengan adanya berita yang tidak memuat 
fakta-fakta yang lengkap dan juga tidak berimbang dalam liputan pemberitaan. Pada prinsipnya, sebuah 
media dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dituntut untuk bersikap adil dan akurat. Pada berita atau 
artikel, unsur untuk menarik perhatian khalayak ramai adalah judul berita (headline) (Kusumaningrat, 
2006). 
Penyusunan kata-kata yang komunikatif sangat berperan. Judul berita tersebut akan bersifat 
komunikatif apabila kalimatnya sederhana, menarik, tanpa kata-kata yang pleonastic atau mubazir dan 
tercetak dengan huruf yang menonjol. Suatu kewajiban moral bagi penanggung jawab media di berbagai 
wilayah untuk menjadikan netralitas, sikap independen terhadap kontestan politik, sebagai suatu 
keutamaan yang harus terus diperjuangkan. Pengutamaan salah satu kandidat politik – apa pun dasarnya 
(kesamaan suku, agama, ras, tingkat ekonomi, dan lain-lain)-- daripada yang lain adalah mengingkari 
tugas dasar media untuk tampil sebagai pewarta informasi yang tak memihak siapapun. Dengan kata 
lain, media massa harus bersifat objektif, bukan subjektif.  
Sekali tugas ini dilanggar, dan media jatuh dalam favoritisme terhadap salah satu partai, media 
itu telah mudah dituding sebagai pengikut salah satu kandidat dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat 
atas liputan-liputannya. Dengan kata lain, pers justru ikut dalam proses membodohi masyarakat dengan 
keberpihakannya tersebut. Keberadaan media massa kini sebagai wadah oleh pemerintah untuk 
membentuk pemikiran masyarakat tentang pemimpinnya. Cara-cara dari media sendiri dalam 
menyampaikan peristiwa-peristiwa politik ini dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan masyarakat 
mengenai isu-isu perkembangan politik. Hal ini dapat menimbulkan pembentukan opini publik atau 
pendapat umum yakni dalam upaya pembangunan sikap dan tindakan masyarakat mengenai isu-isu 
politik yang berkembang tersebut dianggap sebagai masalah politik atau aktor politik. 
Pemerintahan masa kini semakin memanfaatkan media massa untuk membetuk pola pikir 
masyarakat terhadap bentukan pemerintahan Jokowi. Pemerintah kini semakin idealis dalam 
menentukan pencitraan kepada msyarakat. Penentuan kandidat pun dilakukan secara sepihak oleh 
pemerintah tanpa melalui proses demokrasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan tegas 
yang ditampakkan kepada masyarakat dalam citra pemerintahan yang tegas dan tanpa ampun. Hal inilah 
yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai wacana kritis mengenai kebahasaan media massa masa kini 
dalam konteks berita politik. 
 
PEMBAHASAN 
Berbeda dengan bentuk pemerintahan sebelum-sebelumnya yang terkesan tenang dan biasa saja 
menanggapi kritik yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintahan masa kini terkesan lebih kritis dalam 
menanggapi berbagai kritikan untuk pemerintahan. Media massa yang menjadi satu-satunya wadah 
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aspirasi bagi masyarakat untuk berpendapat, kini masyarakat lebih terkekang lagi dalam beraspirasi. 
Masyarakat tidak bebas memilih media massa mana yang akan digunakan sebagai wadah penyaluran 
aspirasi. Media massa kini seperti membentuk kubu untuk menyalurkan beritanya dan aspirasinya. 
Media massa kini membetuk bahasa yang meyiratkan keberpihakan mereka pada pemerintahan masa 
kini.  
 Pemerintahan masa kini memiliki banyak acuan untuk membentuk pola pikir masyarakat. 
Media massa dengan kekuatan bahasanya membentuk cara pandang masyarakat tehadap kinerja 
pemerintahan masa kini. Pembentukan pemerintahan kini pun tidak bisa sebebas masa lalu dengan 
kriteria dan demokrasi. Kini media massa seperti dijalankan oleh pemerintahan  untuk menyetir pola 
pikir masyarakatnya. Pembentukan pemerintahan masa kini beracuan pada pola sistem yang disiplin dan 
terstruktur. Pembentukan diharapkan bersifat tegas untuk membentuk pola sikap masyarakat yang 
terlalu demokrasi.  
 Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk tetap membentuk citra yang baik kepada 
masyrakat melalui media massa, meskipun berbagai permasalahan dan keburukan mulai nampak kini. 
Media massa yang memiliki kebebasan untuk menuangkan berita menggunakan bahasa sebagai alat 
untuk memunculkan pola pikir masyarakat ke arah yang diinginkan oleh mereka. Hal ini terlihat dari 
beberapa media massa elektronik berikut ini. 
 
 
 
 Dalam penggalan berita elektronik di atas, nampak bagian paragraf akhir mengatakan pendapat 
MPR mengenai sistem pemerintahan saat ini. Media massa mampu menyuguhkan bahasa lugas yang 
menjadi aspirasi MPR mengenai kekurangan pemerintahan masa kini. Media massa dalam berita 
tersebut denga lugas menyatakan ketidaknyamanan aparat pemerintahan dengan sistem yang dijalankan 
saat ini. Anggapan yang ditampilkan oleh media massa tersebut mengisyaratkan masyarakat harus kritis 
menanggapi sistem pemerintahan saat ini. 
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 Dalam media mass ini, muncul pandangan yang hampir senada dengan media massa 
sebelumnya. Tampak dalam pemberitaan ini beberapa bagian pemerintahan terkesan tidak peduli 
dengan beberapa tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam pemberitaan 
tersebut, nampak bahasa yang disajikan menyiratkan maksud bahwa pihak tersebut tidak ingin ikut 
campur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh presiden. Media 
massa dengan lugas menampilkan opini aparat pemerintahan tersebut dengan bahasa yang mudah 
dimengerti oleh masyarakat dan seolah juga mengajak masyarakat untuk mengikuti juga pemikiran 
aparat pemerintahan itu.  
 Memunculkan pemikiran yang dikeluarkan oleh beberapa praktisi pemerintahan yang secara 
langsung berkenaan dengan pemerintahan tersebut memang memunculkan kontroversi tersendiri dalam 
berbagai pola pikir masyarakat Indonesia masa kini. Dengan sistem demokrasi yang sudah lama kita 
jalani, bahasa lugas yang ditampilkan oleh beberapa media massa untuk pemerintah terutama untuk 
Presiden Jokowi dan kabinetnya (Kerajaan Jokowi) sering menuai kiritikan pedas. Meskipun terkesan 
tetap tenang dengan berbagai kritikan untuk mereka, Kerajaan Jokowi tidak tinggal diam dengan hal 
tersebut. Berbagai ketegasan dituangkan oleh  pemerintah untuk tetap disegani oleh masyarakat. Namun, 
sistem demokrasi yang kental tetap memberik kebebasan media massa dalam menyajikan aspirasi 
mereka, baik pro maupun kontra, meskipun didominasi oleh ketidaksetujuan pada pemerintahan. 
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 Dalam pemberitaan di atas, media menampilkan opini redaksi mengenai kinerja pemerintahan 
saat ini. Meskipun menampilkan kekuatan pemerintahan dalam bahasan mereka, pemberitaan tersebut 
tetap menyuguhkan sajian mengenai kelemahan pemerintah masa kini. Sajian bahasa menyiratkan 
perlunya banyak pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Media tersebut mampu dengan 
lugas menampilkan pandangan redaksi mengenai pemerintaha yang telah berjalan kini. Bentuk positif 
yang disuguhkan oleh media tersebut selalu diimbangi dengan kritikan untuk pemerintah. Keberpihakan 
ini muncul untuk Pemerintahan Jokowi dan kabinetnya (Kerajaan Jokowi) dalam suguhan yang 
bervariasi. 
 Pemerintahan masa kini memang bekerja dengan sangat baik dalam beberapa hal, tetapi juga 
masih memerlukan kerja keras untuk beberapa hal lain yang menyangkut kesejahteraan rakyat 
Indonesia. Media massa dengan sajian lugas mengenai kinerja pemerintahan masa kini dan kritikan 
pedas untuk pemerintah, sebenarnya mengharapkan hasil manis demi kesejahteraan yang masih jauh 
untuk rakyat Indonesia. Bahasa memiliki banyak makna baik secara tersirat maupun tersurat, semua 
makna itu dikembalikan pada pola pikir masyrakat Indonesia saat ini. 
 
SIMPULAN 
Berbagai bentuk pemberitaan yang ada saat ini memunculkan bervariasi pola pikir masyarakat mengenai 
pemerintahan yang berjalan saat ini. Ada pemberitaan yang bersifat negatif ada pula yang positif. 
Pemberitaan yang lebih diwarnai berita negatif yang tidak memihak pada pemerintahan menampilkan 
bahasa yang sangat lugas dalam menyuguhkan hasil kinerja pemerintahan yang telah berlangsung. 
Beberapa pemberitaan yang telah disajikan di atas, meskipun media massa mengkritik pola kerja 
pemerintahan, tetapi tetap meninggalkan kesan baik untuk beberapa hail tindakan dan keputusan 
pemerintah tersebut. Dengan demikian, media massa tetap bersifat netral terhadap bentuk Pemerintahan 
Jokowi dan kabinetnya (Kerajaan Jokowi). 
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